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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pertimbangan penyidik 
dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka tindak 
pidana diluar dari syarat subyektif yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP 
di Polres Solo Raya. Alasan penyidik dalam melakukan penahanan atau tidak 
melakukan penahanan apabila ditinjau dari syarat subyektif berdasarkan pada 
Pasal 21 ayat (1) KUHAP maka hanya sebatas apabila adanya kekhawatiran 
penyidik bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, 
dan/atau melakukan tindak pidana lagi. Tidak adanya batasan yang jelas 
menyebabkan keputusan bergantung pada penilaian setiap individu penyidik. 
Tidak diaturnya takaran syarat subyektif secara detail dalam melakukan 
penahanan berakibat penyidik memiliki kewenangan penuh untuk melakukan atau 
tidak melakukan penahanan. Pada prakteknya penyidik sering kali 
mempertimbangkan beberapa alasan-alasan diluar Pasal 21 ayat (1) KUHAP. 
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The purpose of this research is to find out whether there are considerations of 
investigators in conducting or not detaining a criminal offense outside the 
subjective conditions contained in Article 21 paragraph (1) of the Criminal 
Procedure Code at the Solo Raya Regional Police Station. The reason of the 
investigator in making a detention or not carrying out detention when viewed 
from the subjective conditions based on Article 21 paragraph (1) of the Criminal 
Procedure Code is only limited if there is an investigator's concern that the suspect 
will flee, lose evidence, and / or commit another crime. The absence of clear 
boundaries causes decisions to depend on the judgment of each individual 
investigator. No detailed set of subjective conditions in making a detention results 
in the investigator having full authority to make or not make a detention. In 
practice, investigators often consider several reasons outside Article 21 paragraph 
(1) of the Criminal Procedure Code. 
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